BAP, PRESENSI, NILAI CSR 5A by NURLINA RAHMAN, NR





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015059 - CSR & Community Development 
: 5A 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021 
1 1406015061 INTAN TRISNAWATI 
                
16 100 
2 1506015157 RHIZA HENDRATAMA 






   
12 73 
3 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM 
                
16 100 
4 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA 
                
16 100 
5 1806015014 ZAHIRA SADILLAH 
                
16 100 
6 1806015019 ALIFIA SALSABILA 
                
16 100 
7 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 
                
16 100 
8 1806015099 YUNI DWI ASTUTI 
                
16 100 
9 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH 
                
16 100 
10 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH 
                
16 100 
11 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 
                
16 100 
12 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 
                
16 100 
13 1806015142 MIA FANI GUMILANG 
                
16 100 
14 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 
                
16 100 
15 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 
                
16 100 
16 1806015157 ALFINA WINANTI 
                
16 100 
17 1806015166 RIO HARDANI 
                
16 100 
18 1806015172 OKKY OCTAVIANI 
                
16 100 
19 1806015215 HASNI ANDRIYANI 
       
X 
        
15 93 
20 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA 
                
16 100 
21 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA 
                
16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015059 - CSR & Community Development 
: 5A 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2021 
22 1806015235 FIOL FISTI 
                
16 100 
23 1806015238 REIHAN NURHALISA 
          
X 
     
15 93 
24 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI 
                
16 100 
25 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 
                
16 100 
26 1806015262 LISAWATI 
                
16 100 
27 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA 
                
16 100 
28 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY 
                
16 100 
29 1806015330 RIFKI ERIAWAN 
                
16 100 
30 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 
                
16 100 
31 1806015343 RIZKI AMIRULLOH 
                
16 100 
32 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH 
                
16 100 
33 1806015353 RISKI FATMALA 
                
16 100 
34 1806015361 UMI MARDIAH 
                
16 100 
35 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA 
                
16 100 
36 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI 
                
16 100 
37 1806015371 NENENG NURMALA SARI 
                
16 100 
38 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA 
                
16 100 
39 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA 
                
16 100 
40 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A 
                
16 100 
41 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI 
                
16 100 
Jumlah hadir : 41.00 41 41 41 41 41 41 39 41 40 39 41 40 41 41 41 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:00-12:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
kontrak belajar, dan pengenalan CSR 41 
 
NURLINA RAHMAN 
2 Selasa  
20 Okt 2020 
Definisi & Ruang Lingkup CSR 41 
 
NURLINA RAHMAN 
3 Selasa  
27 Okt 2020 






3 Nov 2020 




10 Nov 2020 




17 Nov 2020 






24 Nov 2020 




8 Des 2020 
Fungsi dan Peran Humas dalam CSR 39 
 
NURLINA RAHMAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:00-12:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 




22 Des 2020 




5 Jan 2021 
Diskusi Kelompok 







12 Jan 2021 




19 Jan 2021 






26 Jan 2021 



















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: CSR & Community Development 
: 5A 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1406015061 INTAN TRISNAWATI 75 80 68 75 73.90 B 
2 1506015157 RHIZA HENDRATAMA 70 75 88 80 80.40 A 
3 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM 78 80 85 88 84.50 A 
4 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA 80 85 85 80 82.50 A 
5 1806015014 ZAHIRA SADILLAH 80 85 85 85 84.50 A 
6 1806015019 ALIFIA SALSABILA 80 85 75 90 83.50 A 
7 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 80 80 78 90 83.40 A 
8 1806015099 YUNI DWI ASTUTI 85 85 97 78 85.80 A 
9 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH 85 80 85 75 80.00 A 
10 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH 80 80 78 83 80.60 A 
11 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 85 85 88 80 83.90 A 
12 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 78 80 60 78 73.00 B 
13 1806015142 MIA FANI GUMILANG 85 85 85 95 89.00 A 
14 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 85 80 88 80 82.90 A 
15 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 85 82 78 80 80.30 A 
16 1806015157 ALFINA WINANTI 80 85 88 80 83.40 A 
17 1806015166 RIO HARDANI 85 85 85 85 85.00 A 
18 1806015172 OKKY OCTAVIANI 85 85 98 90 90.90 A 
19 1806015215 HASNI ANDRIYANI 85 85 96 85 88.30 A 
20 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA 85 85 93 80 85.40 A 
21 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA 85 80 78 81 80.30 A 
22 1806015235 FIOL FISTI 85 85 88 85 85.90 A 
23 1806015238 REIHAN NURHALISA 78 75 60 78 72.00 B 
24 1806015256 HAFIZAH FAJRIYANI 80 85 90 78 83.20 A 
25 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 80 80 78 88 82.60 A 
26 1806015262 LISAWATI 80 85 70 95 84.00 A 
27 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA 80 80 85 80 81.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: CSR & Community Development 
: 5A 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY 85 80 100 80 86.50 A 
29 1806015330 RIFKI ERIAWAN 80 80 60 78 73.20 B 
30 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 80 80 65 80 75.50 B 
31 1806015343 RIZKI AMIRULLOH 80 85 88 80 83.40 A 
32 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH 80 80 60 78 73.20 B 
33 1806015353 RISKI FATMALA 85 85 85 90 87.00 A 
34 1806015361 UMI MARDIAH 85 85 88 85 85.90 A 
35 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA 85 85 100 85 89.50 A 
36 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI 85 85 85 85 85.00 A 
37 1806015371 NENENG NURMALA SARI 80 80 75 80 78.50 B 
38 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA 85 80 70 88 80.70 A 
39 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA 80 80 65 80 75.50 B 
40 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A 80 80 75 75 76.50 B 
41 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI 80 80 60 75 72.00 B 
Ttd 
NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
